酸化ストレスと食物 by 津谷 幸里 et al.



















































































































































































































Y., & Okada, M., 1998, Okada, M., Okada, Y., Inaba & 
Iwata, 1998）．このソラマメ抽出物によるラジカル消
去効果と老化抑制への影響についても研究を行ってい
る（Okada, Y, & Okada, M., 2007, Okada, M, & Okada, 
Y., 2007, Okada, Y, & Okada, M., 2001, Okada, Y, & 
Okada, M., 2000, Okada, M., & Okada, Y., 1999 Okada, 
Y., Okada, M., Inaba & Iwata, 1999）．更に，植物種子
抽出成分に関する抗酸化活性に関する研究も行っている













































































Yinping & Deguan, 2018）．
　ヒトを対象とした研究でも，緑茶カテキン（GTC）
500mg（緑茶6 ～ 7杯相当）を4週間摂取した群の血















化能potential anti oxidant（PAO）およびserum total 
antioxidant status（STAS）は増加した．また，炎症指
標の高感度CRP（high sensitivity-CRP）も減少する傾



































抗酸化作用を発現すると報告されている（Nakai et al., 
2003）．また，ラットによる実験で，セサミンは肝臓の
酸化損傷に対する保護効果を有することが明らかになっ










などを発見している（Okada Y, Okada M & Sagesaka, 
2010）．
　更にこれらの種子抽出物には，細胞内抗酸化作用
（Okada, Y, & Okada, M., 2013），抗糖化作用（Okada, Y, 


































































りも酸化ストレスが高い（Asakawa et al., 2009）が，
そのタイミングで抗酸化作用のある食物成分摂取ができ
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